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Tiivistelmä: Tämä suunnitelma on tasa-arvolain edellyttämä tasa-arvosuunnitel-
ma, jossa käsitellään keinoja edistää sukupuolten tasa-arvoa ja es-
tää sukupuoleen perustuva syrjintä. Tasa-arvosuunnitelma sisältää 
tavoitteet ja toimenpiteet kolmivuotiskaudeksi 2007 – 2009. 
Helsingin yliopistolla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää 
tasa-arvoa viranomaisena (§ 4), työnantajana (§ 6 – 6a) ja oppilai-
toksena (§ 5). Tässä suunnitelmassa käsitellään keinoja, joilla yli-
opisto voi edistää tasa-arvoa ja ehkäistä syrjintää kaikissa näissä 
asemissa. Yliopistolla on erikseen syrjinnän vastainen suunnitelma, 
jossa käsitellään syrjintää muiden henkilöön liittyvien syiden perus-
teella ja yhdenvertaisuuden edistämistä. 
  Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja 
ehkäisemään syrjintää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa 
olla edelläkävijä tasa-arvon edistämisessä ja moninaisuutta kunni-
oittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto tunnistaa ja poistaa käy-
täntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriarvoisuutta.
  Tasa-arvosuunnitelman lisäksi on laadittu tasa-arvon käsi-
kirja. Tasa-arvon käsikirja sisältää tietoa tasa-arvolaista ja tasa-ar-
von edistämisestä. 
  Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä selvitys työ-
paikan tasa-arvotilanteesta. Tietoa yliopiston tasa-arvotilanteesta 
ja edellisen tasa-arvosuunnitelman toteutumisesta on koottu Tasa-
arvotyön raporttiin 2004 – 2006. Se pohjautuu tasa-arvotoimikun-
nan tekemään kyselyyn tiedekuntaneuvostojen jäsenille. Raportissa 
käsitellään myös tietoja, joita tasa-arvotoimikunta keräsi tiedekun-
tiin tekemiensä vierailujen yhteydessä. Tasa-arvotoimikunta on 
koonnut raporttiin henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevaa tilasto-
aineistoa vuosilta 2004 – 2006. 
Asiasanat: Sukupuolten tasa-arvo, tasa-arvon edistäminen, tasa-arvosuunnit-
telu, syrjintä, häirintä
Referat: Föreliggande plan är en av jämställdhetslagen förutsatt jämställd-
hetsplan, som behandlar olika förfaringssätt för hur jämställdheten 
mellan män och kvinnor kan främjas och diskriminering förhindras. 
Denna jämställdhetsplan innehåller målen och åtgärderna för tre-
årsperioden 2007–2009. Enligt jämställdhetslagen har Helsingfors 
universitet skyldighet att främja jämställdheten i egenskap av myn-
dighet (4 §), arbetsgivare (6–6a §) och läroanstalt (5 §). Den förelig-
gande planen tar upp metoder med vilka universitetet kan främja 
jämställdheten och motverka diskriminering i alla dessa egenska-
per. Helsingfors universitet har också en plan mot diskriminering 
som vill främja likabehandling och motarbeta diskriminering utgå-
ende från en persons ålder, etniska ursprung, nationalitet, språk, 
religion, övertygelse, sexuella inriktning, ålder eller andra person-
liga faktorer.
  Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verk-
samhet främja jämställdhet och motarbeta diskriminering. 
Universitetet vill vara en banbrytare i jämställdhetsfrågor och byg-
ga upp en atmosfär där diversitet respekteras. Universitetet identi-
ﬁ erar och röjer undan sådana förfaringssätt och strukturer som ger 
upphov till och vidmakthåller ojämlikhet. 
  Utöver planen har även utarbetats en jämställdhetshand-
bok. Handboken innehåller information om jämställdhetslagen och 
anvisningar för det praktiska arbetet för jämställdheten.
  Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren utarbeta en re-
dogörelse för jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Information om 
jämställdhetsläget vid universitetet och hur den tidigare jämställd-
hetsplanen fungerade har samlats i en rapport över jämställdhets-
arbetet 2004–2006. Rapporten baserar sig på en enkät som jämlik-
hetskommittén gjorde bland medlemmarna i fakultetsråden. 
Rapporten redogör också för information som kommittén inhäm-
tade då den besökte fakulteterna. Kommitténs rapport samman-
ställer statistik över personalen och de studerande för åren 2004–
2006.
Nyckelord: Jämställdhet, jämställdhetsplan, diskriminering, trakasserier
Summary: This plan is the Equality Plan, as stipulated by the Act on Equality 
between Women and Men, to advance gender equality and pre-
vent discrimination. The Equality Plan outlines objectives and meas-
ures for the three-year period from 2007 to 2009. The University of 
Helsinki shall promote equality in its ofﬁ cial capacity (Act on 
Equality between Women and Men, Section 4), as an employer 
(Section 6-6a) and as an educational institution (Section 5). The 
Equality Plan discusses these measures the University can use to pro-
mote equality and prevent discrimination in all such areas. The 
University of Helsinki has also drawn up a Policy Against 
Discrimination which covers the promotion of equality and the pre-
vention of discrimination on the basis of age, ethnic or national 
origin, nationality, language, religion, conviction, sexual orienta-
tion or any other reason relating to a person’s qualities.
  The University of Helsinki is committed to promoting equal-
ity and preventing discrimination in all activities. The University 
wishes to be a forerunner in the promotion of equality and the 
creation of an atmosphere of respect for diversity. The University 
recognises and eliminates practices and structures that create and 
sustain inequality. 
  The University has also drawn up an equality guide with in-
formation about the Act on Equality between Women and Men 
and about the promotion of equality. 
  The Act on Equality between Women and Men stipulates 
that an employer must assess gender equality in the workplace. 
Information about gender equality at the University of Helsinki and 
about the implementation of the University’s previous Equality Plan 
is available in a Finnish-language report on equal opportunities re-
garding the 2004-2006 period. The report is based on a survey of 
Faculty Council members conducted by the University’s Equality 
Committee, and contains data compiled by the Equality Committee 
on its faculty visits. The Equality Committee has also compiled in the 
report statistics on staff and students from 2004 to 2006.
Key words: Gender equality, equality promotion, equality planning, discrimina-
tion, sexual harassment
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1 Tasa-arvotyön tavoitteet
Helsingin yliopisto on sitoutunut edistämään tasa-arvoa ja ehkäisemään syrjin-
tää kaikessa toiminnassaan. Yliopisto haluaa olla edelläkävijä tasa-arvon edis-
tämisessä ja moninaisuutta kunnioittavan ilmapiirin luomisessa. Yliopisto tun-
nistaa ja poistaa käytäntöjä ja rakenteita, jotka tuottavat ja ylläpitävät eriar-
voisuutta. 
Tämä suunnitelma on tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-
arvosta 8.8.1986/609) edellyttämä tasa-arvosuunnitelma, jossa käsitellään kei-
noja edistää sukupuolten tasa-arvoa ja estää sukupuoleen perustuva syrjintä. 
Helsingin yliopistolla on myös Syrjinnän vastainen suunnitelma, joka käsittelee 
yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän ehkäisemistä henkilön iän, etnisen 
tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, 
seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Suunnitelmat ovat luettavissa yliopiston verkkosivuilla osoitteessa http://www.
helsinki.ﬁ /henkos/tasa-arvo.
Tasa-arvosuunnitelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet kolmivuotis-
kaudeksi 2007 – 2009. Tasa-arvosuunnitelman lisäksi on laadittu tasa-arvon 
käsikirja. Tasa-arvon käsikirja sisältää tietoa tasa-arvolaista ja tasa-arvon edis-
tämisestä. 
Tasa-arvolain mukaan työnantajan tulee tehdä selvitys työpaikan tasa-
arvotilanteesta. Tietoa yliopiston tasa-arvotilanteesta ja edellisen tasa-arvo-
suunnitelman toteutumisesta on koottu Tasa-arvotyön raporttiin 2004 – 2006. 
Se pohjautuu tasa-arvotoimikunnan tekemään kyselyyn tiedekuntaneuvos-
tojen jäsenille. Raportissa käsitellään myös tietoja, joita tasa-arvotoimikunta 
keräsi tiedekuntiin tekemiensä vierailujen yhteydessä. Tasa-arvotoimikunta 
on koonnut raporttiin henkilökuntaa ja opiskelijoita koskevaa tilastoaineistoa 
vuosilta 2004 – 2006.
Tasa-arvolain velvoitteet
Helsingin yliopistolla on tasa-arvolain mukaan velvollisuus edistää tasa-arvoa 
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viranomaisena (§ 4), työnantajana (§ 6 – 6a) ja oppilaitoksena (§ 5). Tässä suun-
nitelmassa käsitellään keinoja, joilla yliopisto voi edistää tasa-arvoa ja ehkäistä 
syrjintää kaikissa näissä asemissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on estää suku-
puoleen perustuva välitön ja välillinen syrjintä, edistää naisten ja miesten tasa-
arvoa ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tasa-arvolain (§ 7) 
mukaan syrjintä välittömästi tai välillisesti sukupuolen perusteella on kiel-
letty. 
Tasa-arvolaki vaatii työnantajaa, jonka palveluksessa on säännöllisesti 
yli 30 henkeä, laatimaan tasa-arvosuunnitelman sukupuolten tasa-arvon edis-
tämiseksi. Suunnitelmaan tulee sisältyä tasa-arvotilanteen selvitys, sen perus-
teella tehtävät toimenpiteet ja arviointi aikaisemman suunnitelman toteutu-
misesta. Osana tasa-arvotilanteen selvittämistä työnantajan tulee tehdä kar-
toitus naisten ja miesten palkoista. 
Tasa-arvolaki edellyttää, että oppilaitokset laativat tasa-arvosuunnitel-
man tasa-arvon edistämiseksi opetuksessa. Opetuksen, tutkimuksen ja oppi-
aineistojen on tuettava tasa-arvon toteutumista. Koulutuksessa tulee purkaa 
ajattelutapoja ja käytäntöjä, jotka ohjaavat valitsemaan koulutuksen ja amma-
tin kaavamaisesti sukupuolen mukaan. Painopisteinä tulee olla tasa-arvon 
toteutuminen opiskelijavalinnassa, opetuksen järjestämisessä, opintosuoritus-
ten arvioinnissa sekä toimenpiteissä, joilla pyritään häirinnän ehkäisemiseen 
ja poistamiseen. 
Valtavirtaistaminen
Helsingin yliopiston tavoitteena on tasa-arvokysymysten huomioon ottaminen 
läpikäyvänä periaatteena kaikessa toiminnassaan. Tätä kutsutaan tasa-arvo-
näkökulman valtavirtaistamiseksi. Sukupuolivaikutusten arviointi (suvaus) on 
keskeinen valtavirtaistamisen menetelmä. Se tarkoittaa, että opiskelijoita ja 
henkilöstöä koskevia päätöksiä valmisteltaessa ja tehtäessä arvioidaan niiden 
vaikutukset eri sukupuolten kannalta. 
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2 Tasa-arvotyön organisointi ja resurssit
Velvollisuus edistää tasa-arvoa koskee kaikkea yliopiston toimintaa ja kaik-
kia yliopistoyhteisön jäseniä. Tasa-arvon edistäminen on erityisesti yliopiston 
johdon sekä yksiköiden ja laitosten johtajien velvollisuus. Yliopiston johto 
seuraa tiedekuntien ja laitosten sekä muiden yksiköiden tasa-arvotilannetta. 
Tiedekuntien ja laitosten tasa-arvokehityksestä raportoidaan ja keskustellaan 
vuosittain tulosneuvotteluissa. 
Yliopistossa on tasa-arvovastaava, joka tiedottaa ja kouluttaa tasa-arvo-
asioissa sekä kehittää yliopiston tasa-arvotoimintaa yhdessä tasa-arvotoimi-
kunnan kanssa. Yliopistossa syrjintää epäilevä voi ottaa luottamuksellisesti 
yhteyttä tasa-arvovastaavaan, jonka tehtävänä on antaa neuvoja ja käydä 
neuvotteluja asiasta. 
Yliopiston tasa-arvotoimikunta on vararehtorin johtama elin, jonka jäse-
nistössä ovat edustettuina yliopiston eri henkilöstöryhmät ja opiskelijat sekä 
syrjinnälle alttiit ryhmät. Toimikunnan tehtävänä on yhteistyössä tasa-arvovas-
taavan kanssa seurata tasa-arvon kehittymistä ja edistää sen toteutumista yli-
opistossa. Tasa-arvotoimikunta tekee aloitteita, luo yleiset toimintaperiaatteet 
ja tiedottaa niistä.
Yliopistossa toimii koko yliopiston kattava tasa-arvoyhdyshenkilöiden 
verkosto. Tasa-arvoyhdyshenkilöiden tehtävänä on tiedottaa tasa-arvoasi-
oista vastuualueellaan. Yhdyshenkilöt voivat ohjata apua tai neuvoja tarvitse-
van henkilön tasa-arvovastaavan, työsuojeluvaltuutetun tai luottamusmiehen 
puheille. 
Toimenpiteet
  Yliopisto varaa vuosittain määrärahan tasa-arvotyöhön. 
  Tiedekunnat ja laitokset varaavat resursseja tasa-arvon edistämi-
seen.
  Tiedekunnat nimeävät omat tasa-arvoyhdyshenkilönsä.
  Tasa-arvotyö otetaan huomioon tasa-arvoyhdyshenkilön tehtä-
vänkuvassa.
  Tasa-arvoyhdyshenkilöille järjestetään koulutusta.
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3 Tasa-arvotilanteen seuranta ja tilastointi
Tasa-arvotyössä tarvitaan tietoa tasa-arvon käsitteestä ja merkityksestä, tasa-
arvolainsäädännöstä, tasa-arvosuunnittelusta, hyvistä tasa-arvoa edistävistä 
käytännöistä niin kotimaasta kuin kansainvälisesti mutta myös syrjinnän tun-
nistamisesta ja ehkäisemisestä. Tutkimuksen tuottama tieto tasa-arvokysymyk-
sistä sekä ajan tasalla olevat tasa-arvotilastot ovat myös tärkeitä tasa-arvotyön 
välineitä. Kansainvälinen yhteistyö tasa-arvon edistämiseksi tutkimuksessa ja 
yliopisto-opetuksessa on lisääntymässä. Useissa Euroopan maissa on käynnissä 
sukupuolten tasa-arvoon liittyviä kehittämishankkeita, joiden tuloksien hyö-
dyntäminen yliopiston tasa-arvotyössä on tärkeää.
Tasa-arvoa koskevan tietopohjan puutteet hankaloittavat yliopis-
ton tasa-arvotilanteen arvioimista ja toimenpiteiden suunnittelua. Toisaalta, 
vaikka tasa-arvotietoa olisi saatavilla, sitä ei välttämättä aktiivisesti käytettäisi. 
Tasa-arvon edistämiseen ja syrjintään liittyvät käsitykset ovat osin ristiriitaisia 
ja joskus jopa väärään tietoon perustuvia. 
Osassa tiedekunnista ja laitoksista on aloitettu aktiivinen tasa-arvosuun-
nittelu. Tasa-arvonäkökulma on kuitenkin joskus vain nimellisesti mukana toi-
mintaa ohjaavissa asiakirjoissa eikä toteudu käytännössä. Tieto jo hyviksi tode-
tuista käytännöistä ei leviä riittävästi yliopiston sisällä. Yliopisto ei tuota suku-
puolen mukaan eriteltyjä tilastoja kattavasti. 
Tavoitteet
Yliopistossa seurataan tasa-arvotilannetta ja tasa-arvosuunnitelman toteutu-
mista tasa-arvolain mukaisesti. Osana tasa-arvosuunnitteluprosessia tehdään 
selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen osana erittely naisten ja miesten 
sijoittumisesta eri tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien luoki-
tuksesta, palkoista ja palkkaeroista.  
Yliopiston tilastot ja raportit laaditaan sillä tavoin, että niiden avulla on 
mahdollista säännöllisesti, kattavasti ja pitkäjänteisesti arvioida sukupuolten 
tasa-arvon tosiasiallista toteutumista. Tilastojen ja raporttien laatiminen ja tar-
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kastelu laitos- ja tiedekuntatasolla tukee niiden tasa-arvotyötä. Tasa-arvotilan-
teesta tarvitaan sekä määrällistä että laadullista tietoa. 
Yliopisto osallistuu sekä kansainväliseen että kansalliseen yliopistojen 
yhteistyöhön tasa-arvokysymyksissä. 
Keskeisistä tasa-arvo-ongelmista ja tasa-arvoon liittyvistä tutkimustulok-
sista tiedotetaan tehokkaasti yliopistoyhteisön sisällä.
Toimenpiteet:
  Tasa-arvotoimikunta seuraa tasa-arvosuunnitelman tavoitteiden 
toteutumista. 
  Tasa-arvosuunnitelma tarkistetaan kolmivuotiskausittain.
  Sukupuolen mukaan laadittuja tilastoja tarkastellaan yliopiston ja 
tiedekuntien toimintakertomuksissa vuosittain ja niitä käsitellään 
tulosneuvotteluissa.
  Sukupuolen mukaan tuotetaan seuraavat tilastot:
  Kehittämisosasto tilastoi
  – valmistuneet opiskelijat, perustutkinnot ja jatkotutkinnot
  – uudet opiskelijat
  Henkilöstö- ja lakiasiain osasto tilastoi
  – henkilökunta tehtäväryhmittäin
  – määräaikaisiin virka- ja työsuhteisiin nimitetyt ja otetut tehtävä-
ryhmittäin 
  – vanhempainlomat
  – palkat
  – henkilöstökoulutukseen osallistuneet
  – tasa-arvovastaava tilastoi sukupuoliseen häirintään liittyvät yh-
teydenotot ja toimenpiteet
  – hallintoelinten kokoonpanot ja vaaliehdokkaat 
  Tuotetaan laadullista tietoa tasa-arvotilanteen seurantaa varten 
  Jaetaan vuosittain rahoitusta tasa-arvoa edistäviin kehittämis-
hankkeisiin.
  Tiedekuntien ja laitosten työhyvinvointikyselyihin sisällytetään 
tasa-arvokysymyksiä.
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  Toteutetaan sukupuolivaikutusten arviointiprojekti. Projekti tuot-
taa tasa-arvotoiminnan käyttöön suvaus-mallin.
  Seurataan yliopistojen tasa-arvotyöstä saatuja kansainvälisiä ko-
kemuksia osallistumalla eurooppalaisten yliopistojen tasa-arvo-
verkoston toimintaan.
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4 Tasa-arvomyönteinen toimintaympäristö
Tasa-arvo on yksi Helsingin yliopiston toimintaa ohjaavista arvoista. Työn-
antajana ja tulevaisuuden asiantuntijoiden kouluttajana yliopisto haluaa olla 
edelläkävijä tasa-arvon edistämisessä. 
Tasa-arvon edistämisen ongelmat liittyvät usein asenteisiin. Tasa-arvoky-
symyksiä vähätellään, ja niihin ei aina suhtauduta asiallisesti. Tasa-arvoon liit-
tyviä ongelmia ja niiden seurauksia ei välttämättä tunnisteta. 
Tavoitteet
Helsingin yliopiston tavoitteena on tasa-arvoinen toimintakulttuuri, jossa nais-
ten, miesten ja eri asemissa olevien työntekijöiden ja opiskelijoiden asiantun-
temus ja kokemukset otetaan tasapuolisesti huomioon. Tasa-arvolaki edellyt-
tää, että valittaessa edustajia yliopiston eri toimielimiin ja työryhmiin tulee 
sukupuoli muun edustuksellisuuden ohessa ottaa huomioon. 
Yliopisto luo sellaista opiskelu- ja työskentelyilmapiiriä, jossa tasa-arvo-
kysymyksiin suhtaudutaan myönteisesti ja tasa-arvoon liittyvät ongelmat tun-
nistetaan ja pyritään ratkaisemaan. 
Toimenpiteet
  Tasa-arvoasioista tiedotetaan tehokkaasti yliopistoyhteisössä.
  Tasa-arvokysymyksiä käsitellään osana laitosten, tiedekuntien ja 
hallinnon kehittämistyötä.
  Tiedekunnat tekevät tasa-arvosuunnitelmat ja sisällyttävät tasa-
arvonäkökulman myös laatutyöhönsä.
  Tasa-arvotoimikunta nostaa esille hyviä tasa-arvon edistämisen 
käytäntöjä tiedottamalla tasa-arvohankkeista ja tasa-arvotyöstä.
  Hallintovirasto huolehtii siitä, että tasa-arvoasiat ovat jatkuvasti 
ja monipuolisesti esillä yliopiston esimiesten koulutuksessa. Tasa-
arvonäkökulma otetaan huomioon myös muuta henkilöstökoulu-
tusta järjestettäessä.
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  Luottamushenkilöiden koulutukseen sisällytetään tasa-arvoasioi-
ta.
  Vuosittain jaetaan Maikki Friberg -palkinto aktiivisesta tasa-arvo-
työstä. 
  Tasa-arvotoimikunta järjestää kampuskohtaisia tilaisuuksia ajan-
kohtaisista aiheista. 
  Asetettaessa hallintoelimiä, toimikuntia tai työryhmiä, tulee naisia 
ja miehiä olla kumpiakin vähintään 40 % valituista, ellei erityisistä 
syistä muuta johdu. Mikäli tämä ei toteudu, asettamispäätökseen 
kirjataan perustelut.
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5 Syrjinnän ja häirinnän ehkäiseminen
Yliopisto ei hyväksy henkilökuntaan tai opiskelijoihin kohdistuvaa epäasial-
lista kohtelua, syrjintää ja häirintää. Tutkimusten mukaan sukupuolinen häi-
rintä kohdistuu pääosin naisiin ja heikentää naisten asemaa työyhteisöissä ja 
opiskelussa. Yliopisto on laatinut ohjeen epäasiallisen kohtelun ja häirinnän 
ehkäisemiseksi. Työnantaja voi antaa häirintään syyllistyvälle huomautuksen, 
kirjallisen varoituksen tai purkaa hänen palvelussuhteensa.
Yliopistossa järjestetään säännöllisesti koulutusta syrjintä- ja häirin-
tätilanteiden käsittelemiseksi. Yliopiston tasa-arvovastaava toimii henkilö-
kunnan häirintäyhteyshenkilönä. Ylioppilaskunnalla on kaksi häirintäyh-
teyshenkilöä, joihin häirintää epäilevät opiskelijat voivat ottaa yhteyttä. 
Häirintäyhdyshenkilöt toimivat ehdottoman luottamuksellisesti.
Tavoitteet
Yliopiston tulee olla työ- ja opiskeluyhteisö, jossa kohdellaan kunnioittavasti 
toisia yliopistoyhteisön jäseniä. Huolehditaan siitä, että työntekijät ja opiske-
lijat tietävät, kenen puoleen kääntyä ja kuinka menetellä mahdollisissa syr-
jintä- tai häirintätapauksissa.  Esimiehet tiedostavat, että heillä on oikeus ja 
velvollisuus puuttua syrjintä- ja häirintätilanteisiin sekä puuttuvat esille tullei-
siin tapauksiin aktiivisesti. 
Toimenpiteet
  Laitosten ja yksiköiden johtajat huolehtivat siitä, että yliopiston ja 
ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöiden yhteystiedot sekä me-
nettelyohjeet häirintätapauksia varten ovat yksiköissä saatavilla.
  Esimiehille ja tasa-arvoyhdyshenkilöille järjestetään syrjinnän ja 
häirinnän tunnistamiseen, ehkäisemiseen ja häirintätapausten kä-
sittelyyn liittyvää koulutusta. 
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6 Opetus ja tutkimus
6.1 Opiskelu ja opetus
Naisten osuus yliopiston opiskelijoista ja tutkinnon suorittaneista on kasva-
nut tasaisesti. Opiskelualat ovat edelleenkin eriytyneet sukupuolen mukaan. 
Joillakin aloilla ongelma on miesten vähäinen hakeutuminen alalle. Joissakin 
tiedekunnissa kannustetaan opiskelijavalinnassa aliedustettua sukupuolta 
edustavia opiskelijoita hakemaan tiedekuntaan.
Naiset ovat joillakin aloilla miehiä tyytymättömämpiä saamaansa ohja-
ukseen ja tukeen, erityisesti jatko-opintovaiheessa. 
Opetuksen ja oppimateriaalin kehittäminen sukupuolinäkökulmasta ei 
ole edennyt kattavasti. Sukupuolisensitiivisyydellä opetuksessa tarkoitetaan 
sitä, että sukupuolen mahdollisia vaikutuksia tyttöjen ja poikien sekä naisten 
ja miesten elämään pohditaan tietoisesti, ja usein itsestään selviltä tuntuvat 
sukupuolierot pyritään tekemään näkyviksi, jotta eroihin liittyvään eriarvoi-
suuteen voitaisiin puuttua. Opetussisällöt eivät kaikilla aloilla anna opiskeli-
joille tarpeeksi valmiuksia ilmiöiden tarkasteluun sukupuolinäkökulmasta.
Tavoitteet
Helsingin yliopiston tavoitteena on kehittää opetusta ja opiskelua siten, 
että tasa-arvoajattelu on läpikäyvänä periaatteena kaikessa opetuksessa. 
Opiskelijoita kohdellaan tasa-arvoisesti opiskelijavalinnoissa, opetustilanteissa, 
ohjauksessa ja arvioinnissa. Opetussisältöjä kehitetään sukupuolisensitiivisiksi 
ja opetustilanteita tasa-arvoisiksi. 
Toimenpiteet
  Opiskelijavalinnoista vastaavat yksiköt pitävät huolta siitä, että ha-
kijoille annettava informaatio suunnataan tasapuolisesti molem-
mille sukupuolille ja että siinä kannustetaan hakeutumaan myös 
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aloille, joilla oma sukupuoli on vähemmistönä. Valintakoekirjat, 
-kysymykset tai valintakriteerit eivät saa suosia eivätkä syrjiä kum-
paakaan sukupuolta, ja niissä on mahdollisuuksien mukaan otet-
tava huomioon molempien sukupuolten näkökulmat. 
  Opetusta arvioitaessa arvioidaan tasa-arvonäkökulmasta sekä 
opetuksen sisältöjä että opetuskäytäntöjä. Sukupuolten tasa-arvo 
sisällytetään osaksi opetuksen arviointiprosessia.
  Yliopistossa toteutetaan pilottihanke nimettömästä tenttimisestä. 
Nimettömän tenttimisen vaikutukset tenttituloksiin tutkitaan ja 
analysoidaan sukupuolinäkökulmasta. 
  Opiskelijoiden suorittamaan kurssien arviointiin sisällytetään 
säännönmukaisesti tasa-arvon toteutumiseen opetuksessa liittyvä 
kysymys. Kysymys voi olla sisällöltään avoin. 
  Poistetaan esteitä naisten tutkijanuralle rekrytoitumiselta.
  Laitoksissa ja tutkimusryhmissä kiinnitetään huomiota tutkimus-
hankkeisiin rekrytoitavien opiskelijoiden sukupuolijakaumaan. 
Huolehditaan siitä, että tutkimusryhmiin rekrytoidaan ja kannus-
tetaan rekrytoitumaan sekä nais- että miesopiskelijoita.
  Laitokset ja tutkimusryhmät huolehtivat siitä, että ohjaus on riit-
tävää ja tasapuolista molemmille sukupuolille.
  Selvitetään mahdollisuutta kehittää opiskelijoille mentoroinnin 
tyyppisiä tukimuotoja.
6.2 Naistutkimus
Nais- ja tasa-arvokysymysten asiantuntemuksella on kasvava kysyntä sekä koti-
maassa että kansainvälisesti. Naistutkimuksella on tällaisen asiantuntemuksen 
kehittämisessä ja uusien asiantuntijoiden kouluttamisessa keskeinen asema. 
Naistutkimus on monitieteinen tutkimusala, joka tuottaa tietoa sukupuolista, 
naisten elämästä ja asemasta sekä sukupuolen merkityksestä historiaa, kulttuu-
ria ja yhteiskuntaa jäsentävänä tekijänä. Naistutkimus kattaa sukupuolentut-
kimuksen lisäksi kriittisen miestutkimuksen sekä homo- ja lesbotutkimuksen. 
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Helsingin yliopistolla on erityinen asema korkeakouluna, jossa naistutkimus 
on vahvasti edustettuna. Yliopistossa on naistutkimusyksikkö, joka sekä antaa 
opetusta että koordinoi muualla annettavaa opetusta. Lisäksi eri oppiaineissa 
annetaan opetusta, joka on osa niiden omaa opetusohjelmaa. Naistutkimusta 
tekevät tutkijat työskentelevät useimmiten määräaikaisissa tehtävissä yliopis-
ton ainelaitoksissa tai erillisissä laitoksissa. He myös useimmiten integroivat 
naistutkimuksen opetusta oppiaineisiinsa.
Naistutkimuksen ja sen tulosten sisällyttämisessä tiedekuntien ja laitos-
ten opetukseen ja tutkimukseen on vielä paljon työtä. Ongelmana on vastuu-
henkilöiden vaihtuvuus ja vakinaisten virkojen puute. Naistutkimukseen suun-
nattuja virkoja ei ole edelleenkään perustettu ainelaitoksiin eikä tiedekun-
tiin. Naistutkimuksen sisällyttäminen tutkintovaatimuksiin ja opetukseen on 
vähäistä ja satunnaista. Tiedekunnissa puuttuu tietoa naistutkimuksen laaja-
alaisuudesta ja sukupuolten valtarakenteita purkavasta tavoitteesta.
Tavoitteet
Huolehditaan Helsingin yliopistossa harjoitettavan naistutkimuksen ja sen 
opetuksen jatkuvuudesta ja monipuolisuudesta. Tiedekunnat kehittävät hal-
linnollisia ratkaisuja, joilla varmistetaan naistutkimuksen asiantuntemuksen 
jatkuvuus tiedekunnissa ja ainelaitoksissa. Yliopistossa hyödynnetään naistut-
kimuksen tuottamaa tietoa sukupuolesta sekä naisten ja miesten asemasta ja 
syrjinnästä. Naistutkimustietoa sisällytetään kaikkeen sellaiseen opetukseen ja 
tutkimukseen, jonka kannalta se on merkityksellistä. 
Toimenpiteet
  Konsistori huolehtii naistutkimuksen asemasta ja jatkuvuudesta.
  Tiedekuntien tulee harkita pysyvien naistutkimusvirkojen perusta-
mista niillä aloilla, joilla harjoitetaan naistutkimusta. 
  Aloilla, joilla harjoitetaan naistutkimusta, laitokset huolehtivat 
siitä, että opetuksen sisällöistä ja tutkintovaatimuksista päätettä-
essä opetusohjelmaan sisällytetään erityisiä naistutkimuksen opin-
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tojaksoja ja kirjallisuutta. Pakollisiin peruskursseihin sisällytetään 
naistutkimusta kullekin alalle soveltuvalla tavalla.
  Selvitetään mahdollisuutta eri alojen naistutkimuksen opettaji-
en ja tutkijoiden muodostaman ohjauspoolin luomiseksi. Pooliin 
koottaisiin opettajien yhteystiedot ja sitä voitaisiin hyödyntää oh-
jaustehtävissä.
  Tasa-arvon toteutuminen lisätään yhdeksi kriteeriksi yliopistossa to-
teutettaviin tutkimuksen ja opetuksen arviointeihin. Tutkimuksen 
ja opetuksen sukupuolisensitiivisyys luetaan arvioinnissa ansioksi.
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7 Henkilöstön tasa-arvon edistäminen
7.1 Rekrytointi ja urakehitys
Yliopiston tutkimus- ja opetushenkilöstö jakautuu melko tasaisesti miehiin 
ja naisiin. Tohtorintutkinnon suorittamisen jälkeen naisten uralla etenemi-
nen vaikeutuu. Naisten osuus professoreista on selvästi pienempi kuin naisten 
osuus tutkimushenkilökunnasta. Muun henkilökunnan osalta hallintotyö on 
naisvaltaista ja tietotekniikka-ala miesvaltaista. Miehiä on hallinnossa enem-
män päällikkötehtävissä kuin naisia.  
Useiden tutkimusten mukaan tutkijanuralla olevat naiset kohtaavat 
sukupuoleen liittyvää piilosyrjintää ja myös avointa syrjintää. Naiset koke-
vat myös saavansa riittämättömästi tutkijanuran kannalta tärkeää sosiaalista 
tukea tiedeyhteisöstään. 
Tavoitteet 
Yliopistossa edistetään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtä-
viin ja luodaan yhtäläinen mahdollisuus uralla etenemiseen kaikilla tasoilla. 
Naisten tutkijanuran esteitä poistetaan. Virat, tehtävät ja niiden sijaisuudet 
julistetaan julkisesti haettaviksi. Virkojen ja tehtävien valintaprosessissa sovel-
letaan selviä ja läpinäkyviä kriteereitä, joiden nojalla tehdään kaikkia hakijoita 
koskeva tasapuolinen ansiovertailu. Virantäyttötoimikuntiin ja virantäytön 
asiantuntijoiksi valitaan tasapuolisesti miehiä ja naisia. Naisten osuutta johto-
tehtävissä pyritään lisäämään.
Positiivista erityiskohtelua voidaan soveltaa, kun hakijoina on yhtä päte-
viä tai vain vähäisessä määrin ansioiltaan toisistaan poikkeavia naisia ja miehiä 
ja aliedustettua sukupuolta edustavien osuus ryhmässä on alle 40 prosenttia. 
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Toimenpiteet
  Edistetään naisten ja miesten tasapuolista sijoittumista eri tehtäviin.
  Kannustetaan erityisesti naisia hakeutumaan johtotehtäviin.
  Tuottavuushankkeen sukupuolivaikutuksia seurataan.
  Työilmapiirikartoituksiin sisällytetään kysymyksiä tasa-arvon to-
teutumisesta.
  Esimiehet kiinnittävät kehityskeskusteluissa huomiota työnjaon 
tasapuolisuuteen eri sukupuolten kesken.
  Esimiehet huolehtivat siitä, että hallinto- ja tukipalvelutehtävissä 
työskentelevien tehtäviä monipuolistetaan.  
  Tiedekunnat ja laitokset valitsevat virantäyttötoimikuntiin ja 
asiantuntijoiksi tasapuolisesti sekä naisia että miehiä.
  Harkitessaan professorin viran täyttämistä kutsusta laitokset ja tie-
dekunnat kartoittavat mahdolliset kaikki nais- ja mieshakijat sekä 
muutenkin ottavat huomioon sukupuolten tasa-arvonäkökohdat.
  Tasa-arvotoimikunta seuraa erityisesti professorin virantäyttöjä, 
jot ka täytetään kutsumenettelyn avulla tai määräajaksi, ja kerää 
tilastoja.
  Tiedekunnat ja laitokset seuraavat tutkimusryhmien ja -hankkei-
den rekrytoinnin tasapuolisuutta.
  Mentorointikoulutusta jatketaan ja sen kohdentamista eri yksiköi-
hin ja henkilöstöryhmiin parannetaan. 
  Mentorointikoulutusta kehitetään siten, että luodaan oma men-
torointiohjelma tutkijanuran alussa oleville naisille.
  Tutkimuksessa ja opetuksessa osoitettu sukupuolisensitiivinen nä-
kökulma otetaan huomioon ja luetaan ansioksi virantäytössä sil-
loin kun se on alan kannalta merkityksellistä.
  Esimiehet huolehtivat siitä, että kaikissa tehtävissä on tasapuoli-
nen mahdollisuus osallistua henkilöstökoulutukseen työajalla.
  Tiedekunnilla ja laitoksilla on velvollisuus harkita positiivisen eri-
tyiskohtelun käyttämistä virantäytössä, kun alalla on selvä toisen 
sukupuolen aliedustus ja kun menettelyn edellytykset muuten 
täyttyvät. 
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7.2 Palkkaus
Helsingin yliopisto siirtyi työn vaativuuden arviointiin perustuvaan palkkaus-
järjestelmään vuonna 2006. Palkkatasa-arvon edistämiseksi ja palkkauksen 
läpinäkyvyyden lisäämiseksi yliopistossa tulee tehdä palkkakartoitus. 
Tavoitteet 
Tasa-arvolain mukaisesti Helsingin yliopiston tavoite on sama palkka samasta 
ja samanarvoisesta työstä. Palkkatilastot tuotetaan vuosittain tasa-arvolain 
vaatimalla tavalla.
Toimenpiteet
  Henkilöstö- ja lakiasiain osasto kehittää palkkatilastointia siten, 
että sen avulla voidaan systemaattisesti seurata naisten ja miesten 
palkkakehitystä.
  Yliopiston palkkausjärjestelmää seurataan ja tarvittaessa kehite-
tään sukupuolinäkökulmasta.
  Palkkausjärjestelmän muutoksen sukupuolivaikutukset arvioidaan 
osana järjestelmän kehittämistyötä.
7.3 Määräaikaiset palvelussuhteet
Yliopistossa on paljon määräaikaista henkilökuntaa. Yliopistossa tehdyistä toi-
menpiteistä huolimatta määräaikaisten osuus ei ole pienentynyt viime vuosina. 
Määräaikaisuus koetaan yhdeksi keskeisistä epätasa-arvoa luovista tekijöistä. 
Enemmistö määräaikaisissa palvelussuhteissa olevista on naisia. Erityisesti nuo-
ret naiset ovat usein hankalassa asemassa esim. palvelussuhteen jatkamisesta 
päätettäessä. Määräaikaisuuksien suureen määrään vaikuttaa erityisesti tutki-
mustyön rahoittaminen ulkopuolisella rahoituksella.
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Tavoitteet
Yliopiston tavoitteena on vähentää määräaikaisten palvelussuhteiden mää-
rää. Perusteettomia määräaikaisuuksia ei käytetä.
Toimenpiteet
  Henkilöstö- ja lakiasiain osasto seuraa määräaikaisia palvelussuh-
teita sukupuolen mukaan virkaryhmittäin sekä määräaikaisuuden 
keston mukaan vuosittain henkilöstötilinpäätöksessä.
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8 Työn, opiskelun ja perheen 
yhteensovittaminen
Työn, opiskelun ja perheen yhteensovittaminen on koskenut perinteisesti 
enemmän naisia. Vaikka isien pitämien vanhempainvapaiden määrä on viime 
vuosina ollut kasvussa, naiset käyttävät edelleen valtaosan vanhempainva-
paista ja kantavat suurimman osan perhevastuusta. Tämä voi välillisesti heiken-
tää heidän asemaansa työssä. Perheen ja tieteellisen työn yhteensovittaminen 
on yleistä suomalaisille tutkijoille. Tutkijanaiset kokevat perheen usein voima-
varaksi uralla, mutta työyhteisön tai tutkimusrahoituksen sukupuolineutraalit 
käytännöt voivat hankaloittaa työn ja perheen yhteensovittamista.
Tavoitteet
Työn ja perheen yhteensovittamista tuetaan. Työajan joustoihin suhtaudutaan 
myönteisesti silloin kuin hoivavelvollisuudet niin vaativat. Työntekijöitä ei saa 
asettaa eriarvoiseen asemaan työtehtävien jakautumisessa, palkitsemisessa tai 
uralla etenemisessä hoivavelvollisuuksien takia. Hoivavelvollisuuksiin voi kuu-
lua lastenhoidon lisäksi esim. ikääntyvien vanhempien hoiva. Miehiä kannus-
tetaan pitämään vanhempainvapaita. Opiskelijoille luodut lastenhoitopalvelut 
ovat myös yliopiston etu, koska ne auttavat opiskelijoita opiskelun ja perheen 
yhteensovittamisessa ja nopeuttavat valmistumista.
Toimenpiteet
  Esimiehet huolehtivat siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus 
työaikajärjestelyihin erilaisten hoivavelvollisuuksien takia. 
  Kokoukset järjestetään normaalina työaikana.
  Järjestetään koulutusta ajankäytöstä ja kiireen hallinnasta.
  Tasa-arvotoimikunta selvittää mahdollisuuksia sille, että yliopisto 
osallistuisi entistä merkittävämmin lapsiparkin kustannuksiin.
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1 Målen för jämställdhetsarbetet
Helsingfors universitet har förbundit sig att i all sin verksamhet främja jäm-
ställdhet och motarbeta diskriminering. Universitetet vill vara en banbrytare 
i jämställdhetsfrågor och bygga upp en atmosfär där diversitet respekteras. 
Universitetet identiﬁ erar och röjer undan sådana förfaringssätt och strukturer 
som ger upphov till och vidmakthåller ojämlikhet. 
Föreliggande plan är en av jämställdhetslagen (lag om jämställdhet mel-
lan kvinnor och män, 8.8.1986/609) förutsatt jämställdhetsplan, som behandlar 
olika förfaringssätt för hur jämställdheten mellan män och kvinnor kan främ-
jas och diskriminering förhindras. Helsingfors universitet har också en plan 
mot diskriminering som vill främja likabehandling och motarbeta diskrimi-
nering utgående från en persons ålder, etniska ursprung, nationalitet, språk, 
religion, övertygelse, sexuella inriktning, ålder eller andra personliga faktorer. 
Planerna har lagts ut på universitetets webbplats, http://www.helsinki.ﬁ /hen-
kos/tasa-arvo.
Denna jämställdhetsplan innehåller målen och åtgärderna för treårsperi-
oden 2007–2009. Utöver planen har även utarbetats en jämställdhetshandbok. 
Handboken innehåller information om jämställdhetslagen och anvisningar för 
det praktiska arbetet för jämställdheten. 
Enligt jämställdhetslagen ska arbetsgivaren utarbeta en redogörelse för 
jämställdhetsläget på arbetsplatsen. Information om jämställdhetsläget vid 
universitetet och hur den tidigare jämställdhetsplanen fungerade har samlats 
i en rapport över jämställdhetsarbetet 2004 – 2006. Rapporten baserar sig på 
en enkät som jämlikhetskommittén gjorde bland medlemmarna i fakultetsrå-
den. Rapporten redogör också för information som kommittén inhämtade då 
den besökte fakulteterna. Kommitténs rapport sammanställer statistik över 
personalen och de studerande för åren 2004 – 2006.
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Jämställdhetslagen förpliktar
Enligt jämställdhetslagen har Helsingfors universitet skyldighet att främja jäm-
ställdheten i egenskap av myndighet (4 §), arbetsgivare (6–6a §) och läroan-
stalt (5 §). Den föreliggande planen tar upp metoder med vilka universitetet 
kan främja jämställdheten och motverka diskriminering i alla dessa egenska-
per. Jämställdhetslagen har till ändamål att förhindra direkt och indirekt dis-
kriminering, och främja jämställdheten mellan kvinnor och män samt att för-
bättra kvinnans ställning i synnerhet i arbetslivet. Direkt eller indirekt diskrimi-
nering på grund av kön är enligt jämställdhetslagen (7 §) förbjuden. 
Jämställdhetslagen förpliktar en arbetsgivare som regelbundet har minst 
30 anställda att göra upp en jämställdhetsplan för att främja jämställdheten 
mellan könen. Planen ska innehålla en redogörelse för jämställdhetsläget, de 
åtgärder som påkallas och en utvärdering av hur tidigare åtgärder genom-
förts. Redogörelsen omfattar en kartläggning av kvinnors och mäns löner. 
Jämställdhetslagen kräver att läroanstalter ska utarbeta en jämställd-
hetsplan för att främja jämställdheten i undervisningen. Undervisningen, 
forskningen och läromedlen ska bidra till att uppfylla jämställdhetsmålen. 
Utbildningen ska ta avstånd från tänkesätt och praxis som leder till schablon-
mässiga val av utbildning och yrke efter kön. Fokus ska ligga på jämställdhet 
vid antagningen av studerande, i undervisningsarrangemangen, vid bedöm-
ningen av studieprestationer samt i åtgärder som syftar till att förebygga och 
undanröja trakasserier. 
Jämställdhetsintegrering (jämtegrering)
Helsingfors universitets ambition är att jämställdhetsprinciperna skall genom-
syra all verksamhet. Detta kallas jämställdhetsintegrering, eller även mainstrea-
ming. En central metod är utvärdering av könskonsekvenserna. Det innebär 
att då beslut som rör de studerande och personalen bereds och fattas ska kon-
sekvenserna av dem utvärderas med avseende på kön. 
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2 Organiseringen av och resurserna för 
jämställdhetsarbetet
Skyldigheten att främja jämställdheten övergriper universitetets hela verk-
samhet och alla anställda och studenter vid universitetet. Att arbeta för jäm-
ställdheten ankommer i synnerhet på universitetets ledning samt på enhets-
cheferna och institutionsprefekterna. Universitetets ledning följer jämställd-
hetssituationen vid fakulteterna, institutionerna och de andra enheterna. Jäm
ställdhetsutvecklingen vid fakulteterna och institutionerna tas upp i rapporter 
och vid de årliga resultatförhandlingarna. 
Universitetets jämlikhetsansvarige informerar om och utbildar i jäm-
ställdhetsfrågor samt utvecklar jämlikhetsverksamheten vid universitetet i 
samarbete med jämlikhetskommittén. Den som misstänker att diskriminering 
förekommer vid universitetet kan konﬁ dentiellt kontakta den jämlikhetsansva-
rige, vars uppgift är att ge råd och anvisningar och föra diskussioner i saken. 
Universitetets jämlikhetskommitté är ett organ som leds av prorektor 
och består av representanter för de olika personalgrupperna vid universitetet, 
de studerande samt diskrimineringsutsatta grupper. Kommittén har till upp-
gift att följa utvecklingen och främja genomförandet av jämlikheten vid uni-
versitetet i samarbete med den jämlikhetsansvarige. Jämlikhetskommittén tar 
initiativ, upprättar allmänna verksamhetsprinciper och informerar om dem.
Universitetet har ett heltäckande nätverk av kontaktpersoner för jämlik-
het. Dessa skall informera om jämlikheten på sina respektive ansvarsområden. 
De kan hänvisa dem som behöver hjälp eller råd till den jämlikhetsansvarige, 
en arbetarskyddsfullmäktig eller en förtroendeman. 
Åtgärder
 Universitetet reserverar ett årligt anslag för jämställdhetsarbetet. 
 Fakulteterna och institutionerna anvisar resurser för att främja 
jämställdheten.
 Fakulteterna utser egna kontaktpersoner för jämlikhetsfrågor.
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 Jämställdhetsarbetet beaktas i kontaktpersonens arbetsuppgif-
ter.
 Kontaktpersonerna utbildas för sin uppgift.
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3 Uppföljning och statistikföring av 
jämställdhetsläget
För jämställdhetsarbetet behövs information om begreppet jämställdhet och 
vad det innebär, om jämställdhetslagstiftningen, jämställdhetsplaneringen, 
god jämställdhetsfrämjande praxis både i hemlandet och i utlandet. Det gäller 
också att kunna identiﬁ era och motarbeta diskriminering. Forskningsbaserad 
kunskap och aktuella statistiska data om jämställdhet är viktiga verktyg i detta 
arbete. Det internationella samarbetet för främjandet av jämställdheten inom 
forskning och akademisk utbildning ökar. Många europeiska länder engage-
rar sig i utvecklingsprojekt för jämställdhet, och universitetet skall med fördel 
tillgodogöra sig rönen från dem i sitt jämställdhetsarbete.
Bristande insikter om jämställdhet gör det svårare att bedöma jämställd-
hetsläget vid universitetet och lägga in rätta åtgärder. Å andra sidan, även 
om det skulle ﬁ nnas information att tillgå, utnyttjas den inte alltid aktivt. 
Uppfattningarna om hur jämställdhet bör främjas och diskriminering motver-
kas går i viss mån isär, ibland på grund av oriktiga fakta. 
Vid vissa av fakulteterna och institutionerna har man redan satt igång 
med aktiv jämställdhetsplanering. Dessvärre händer det att jämställdhetsper-
spektivet reduceras till en tom fras och inte införs i praktiken. Information om 
införda förfaranden som redan befunnits vara fungerande sprids inte tillräck-
ligt väl inom universitetet. Det tas inte heller fram tillräckligt med statistiska 
data klassiﬁ cerade enligt kön. 
Mål
Universitetet följer upp jämställdhetsarbetet och genomförandet av jämställd-
hetsplanen såsom jämställdhetslagen påbjuder. I jämställdhetsprocessen ingår 
en kartläggning av jämställdhetsläget på arbetsplatsen inklusive en redogö-
relse över kvinnors och mäns anställningar samt en översikt över klassiﬁ ce-
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ringen, avlöningen och löneskillnaderna med avseende på anställningarna.  
Universitetet tar fram statistik och rapporter som gör det möjligt att 
regelbundet på ett heltäckande och långsiktigt sätt bedöma hur jämställdhe-
ten de facto förverkligas. Statistik och rapporter som utarbetas vid institutio-
nerna och fakulteterna bidrar till jämställdhetsarbetet vid dem. Det behövs 
både kvantitativ och kvalitativ information om jämställdhetsläget. 
Universitetet deltar i både internationellt och nationellt universitets-
samarbete i fråga om jämställdheten. 
Universitetet informerar effektivt i sin egen krets om centrala jämställd-
hetsproblem och forskningsrön kring jämställdhetsfrågor.
Åtgärder
 Jämlikhetskommittén följer upp hur målen i jämställdhetsplanen 
uppfylls. 
 Jämställdhetsplanen granskas vart tredje år.
 Könsspeciﬁ k statistik granskas i universitetets och fakulteternas 
verksamhetsberättelser varje år och tas upp vid resultatförhand-
lingarna.
 Följande statistik görs årligen upp enligt kön:
 Utvecklingsavdelningen statistikför
  – utexaminerade enligt grundexamen och påbyggnadsexamen
  – nya studerande
 Personal- och juridikavdelningen statistikför
  – personalen per anställningskategori
  – utnämnda till och anställda i tidsbegränsade tjänster och ar-
betsförhållanden enligt anställningskategori 
  – föräldraledigheter
  – löner
  – deltagare i personalutbildningen
  – den jämlikhetsansvarige statistikför kontakter och åtgärder i 
anknytning till sexuella trakasserier
  – förvaltningsorganens sammansättning och kandidater i val 
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 Kvalitativ information tas fram för uppföljning av jämställdhetslä-
get. 
 Varje år beviljas anslag för jämställdhetsfrämjande utvecklings-
projekt.
 I arbetshälsoenkäterna vid fakulteterna och institutionerna med-
tas frågor om jämställdheten.
 En könskonsekvensanalys utförs som grund för en jämtegrerings-
modell.
 Universitetet följer upp erfarenheterna av jämställdhetsarbetet 
vid utländska universitet genom att delta i de europeiska universi-
tetens jämställdhetsnätverk.
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4 En positiv omvärld för jämställdheten
Jämställdhet är ett av de värden som styr verksamheten vid Helsingfors univer-
sitet. I egenskap av såväl arbetsgivare som utbildare av blivande experter vill 
universitetet gå i bräschen för jämställdhetsarbetet. 
Arbetet för att främja jämställdheten faller ofta på attityder. 
Jämställdhetsfrågorna ringaktas eller behandlas osakligt. Ofta ser man helt 
enkelt inte jämställdhetsproblemen och deras följder. 
Mål
Helsingfors universitets ambition är att skapa en verksamhetskultur som kän-
netecknas av jämställdhet och där sakkunskapen och erfarenheterna hos kvin-
nor, män, anställda i olika positioner samt studerande beaktas på lika villkor. 
Jämställdhetslagen förutsätter att kön ska beaktas vid sidan av andra repre-
sentativa hänsyn vid val av representanter till universitetets organ och arbet-
sgrupper. 
Universitetet skapar en studie- och arbetsmiljö som förhåller sig posi-
tivt till jämställdhet och där jämställdhetsrelaterade problem identiﬁ eras och 
löses. 
Åtgärder
 Universitetet informerar effektivt om jämställdhetsfrågor bland 
anställda och studenter.
 Jämställdhetsfrågor ingår i arbetet för att utveckla institutioner-
na, fakulteterna och förvaltningen.
 Fakulteterna utarbetar jämställdhetsplaner och inkluderar jäm-
ställdhetsperspektivet även i sitt kvalitetsarbete.
 Jämlikhetskommittén lyfter fram jämställdhetsfrämjande förfa-
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ringssätt genom att informera om jämställdhetsprojekt och -ar-
bete.
 Förvaltningsämbetet ser till att jämställdhetsfrågorna kontinuer-
ligt och på ett mångsidigt sätt ingår i universitetets chefsutbild-
ning. Jämställdhetsperspektivet uppmärksammas även vid den 
övriga personalutbildningen.
 Jämställdhetsfrågor tas med i utbildningen av förtroendevalda.
 Maikki Friberg-priset utdelas årligen för aktivt jämställdhetsarbe-
te. 
 Jämlikhetskommittén arrangerar aktuella evenemang på universi-
tetets olika campus. 
 Vid tillsättningen av förvaltningsorgan, kommittéer eller arbets-
grupper ska kvinnor likaväl som män utgöra minst 40 procent av 
de utsedda, om inte särskilda skäl föranleder något annat. Ifall 
kriteriet inte uppfylls, ska orsaken till detta antecknas i tillsätt-
ningsbeslutet.
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5 Förebyggande av diskriminering och 
trakasserier
Universitetet accepterar ingen osaklig behandling, diskriminering eller trakas-
serier som riktar sig mot universitetets personal eller de studerande. Enligt 
undersökningar riktar sig sexuella trakasserier huvudsakligen mot kvin-
nor och försvagar kvinnornas ställning i arbetsgemenskapen och studierna. 
Universitetet har utarbetat instruktioner för att förebygga osakligt bemötande 
och trakasserier. Arbetsgivaren kan ge den som gör sig skyldig till trakasseri en 
anmärkning, skriftlig varning eller säga upp personen i fråga.
Universitetet arrangerar regelbundet utbildning kring hur fall av diskri-
minering och trakasserier ska hanteras. Universitetets jämlikhetsansvarige är 
personalens kontaktperson i trakasserifall. Studentkåren har två kontaktper-
soner för trakasserier, som de studerande kan kontakta om de misstänker tra-
kasserier. Kontaktpersonerna agerar fullkomligt konﬁ dentiellt.
Mål
Universitetet ska vara en arbets- och studiemiljö vars alla medlemmar respek-
terar varandra. Personalen och de studerande vet vem de ska vända sig till och 
hur de ska handla om de eventuellt möter diskrimination eller trakasserier. 
Cheferna är medvetna om sin rätt och skyldighet att befatta sig med diskri-
minering och trakasserier och de tar aktivt itu med uppdagade fall. 
Åtgärder
 Prefekterna och enhetscheferna ser till att kontaktuppgifterna till 
universitetets och studentkårens kontaktpersoner för trakasseri-
fall samt förfarningsanvisningarna i trakasserifall ﬁ nns tillgäng-
liga på enheterna.
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 För jämlikhetskontaktpersoner och chefer anordnas utbildning i 
hur diskriminering och trakasseri ska identiﬁ eras, förebyggas och 
behandlas. 
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6 Undervisning och forskning
6.1 Studier och undervisning
Andelen kvinnor bland universitetsstuderande och -examinerade har ökat 
stadigt.  Dessvärre ﬁ nns det fortfarande könsbaserade skillnader mellan 
ämnesområdena. Vissa ämnesområden har svårt att locka manliga sökande. 
Vissa fakulteter lockar aktivt studerande av det underrepresenterade könet 
att söka till fakulteten.
Inom vissa områden är kvinnor mer missnöjda än män med den handled-
ning och det stöd de fått, i synnerhet under forskarstudierna. 
Utvecklingen av undervisningen och studiematerialet med tanke på 
könsperspektivet har överlag inte avancerat tillräckligt. Med könssensitivitet 
i undervisningen avses att man medvetet tar fasta på könets eventuella inver-
kan på ﬂ ickors och pojkars, respektive kvinnors och mäns, liv och försöker syn-
liggöra de ofta självklara skillnaderna mellan könen för att sedan kunna ta itu 
med den ojämställdhet som följer av dem. Studieinnehållet ger inte på alla 
områden de studerande tillräckliga färdigheter för att betrakta fenomen ur 
ett könsperspektiv.
Mål
Helsingfors universitets ambition är att utveckla undervisningen och studierna 
så att jämställdhetstänkandet genomsyrar all undervisning. De studerande 
skall behandlas likvärdigt vid antagningen av studerande, undervisningen, 
handledningen och bedömningen. Studieinnehållet görs mer könssensitivt och 
undervisningssituationerna mer jämställda. 
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Åtgärder
 De enheter som ansvarar för antagningen av studerande ombe-
sörjer att den information som ges potentiella sökande jämlikt in-
riktas på båda könen och att studenter även uppmuntras att söka 
sig till områden där det egna könet är i minoritet. Urvalsböckerna, 
urvalsfrågorna eller urvalskriterierna får varken gynna eller diskri-
minera någotdera könet, och de ska i mån av möjlighet uppmärk-
samma vartdera könets synvinkel. 
 Vid utvärdering av undervisningen värderas både undervisnings-
innehållet och undervisningspraxis ur jämställdhetsperspektiv. 
Jämställdhet mellan könen inkluderas i utvärdering av undervis-
ningen.
 Universitetet genomför ett pilotprojekt för anonyma tentamina. 
Inverkan på tentamensresultaten av sådant namnlöst förfarande 
undersöks och analyseras ur könsperspektiv. 
 I den kursbedömning som studenterna utför medtas regelbundet 
en fråga om jämställdheten i undervisningen. Frågan kan till inne-
hållet vara öppen. 
 Hinder för kvinnor att söka sig till forskarbanan röjs undan.
 Institutionerna och forskningsgrupperna fäster uppmärksamhet 
vid könsfördelningen mellan de studerande som rekryteras för 
forskningsprojekt. Forskningsgrupperna ska rekrytera och locka 
till sig både kvinnliga och manliga studerande.
 Institutioner och forskningsgrupper ombesörjer att handledning 
ges tillräckligt och jämlikt åt båda könen.
 Möjligheten att utveckla stödformer av typ mentorskap för stude-
rande utreds.
6.2 Kvinnoforskning
Det ﬁ nns en växande efterfrågan på expertis i kvinno- och jämställdhetsfrågor 
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både i hemlandet och utomlands. Kvinnoforskning spelar en central roll i att 
utveckla denna expertis och utbilda nya experter på området. Kvinnoforskning 
är ett mångvetenskapligt forskningsområde som tar fram ny kunskap om 
könen, kvinnors liv och ställning samt om könstillhörighetens betydelse som 
en faktor som utformar historien, kulturen och samhället. Kvinnoforskning 
omfattar utöver könsforskning även kritisk mansforskning och homo- och les-
biska studier. Helsingfors universitet är en högskola med synnerligen starkt 
representerad kvinnoforskning. Vid universitetet ﬁ nns en enhet för kvinno-
forskning som både meddelar undervisning och samordnar undervisning som 
ges på andra ställen. Dessutom ges också undervisning som en del av under-
visningsprogrammen i olika läroämnen. Forskarna inom kvinnoforskningen är 
oftast visstidsanställda vid universitetets ämnesinstitutioner eller fristående 
instituttioner. De integrerar oftast kvinnoforskning i sitt eget läroämne.
Det ﬁ nns ännu mycket att göra för att integrera kvinnoforskning och 
dess rön i undervisningen och forskningen vid fakulteterna och institutionerna. 
Problemet är omsättningen på ansvariga och avsaknaden av ordinarie tjänster. 
Tjänster med inriktning på kvinnoforskning har fortfarande inte inrättats vid 
institutionerna eller fakulteterna. Kvinnoforskning inkluderas i examensford-
ringarna eller undervisningen endast i enstaka fall. Fakulteterna saknar insikt 
i kvinnoforskningens omfattning och dess mål att bryta ned maktstrukturerna 
mellan könen.
Mål
Det gäller att se till att den kvinnoforskning och –undervisning som bedrivs vid 
Helsingfors universitet fortsätter och breddas. Fakulteterna utarbetar admi-
nistrativa lösningar, som säkerställer fortsatt expertis i kvinnoforskning vid 
fakulteterna och institutionerna. Universitetet tillgodogör sig den information 
som tas fram om kön samt om kvinnors och mäns ställning och diskriminering. 
Kunskap om kvinnoforskning inkluderas i all undervisning och forskning där 
den är relevant. 
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Åtgärder
 Konsistoriet drar försorg om kvinnoforskningens ställning och 
kontinuitet.
 Fakulteterna bör överväga att inrätta ordinarie kvinnoforsknings-
tjänster på de områden där kvinnoforskning bedrivs. 
 Inom områden där kvinnoforskning bedrivs ser institutionerna till 
att man när man beslutar om undervisningens innehåll och exa-
mensfordringarna tar med särskilda studieperioder i och litteratur 
om kvinnoforskning. I de obligatoriska grundkurserna integreras 
kvinnoforskning på ett för respektive område lämpligt sätt.
 Möjligheterna utreds att skapa en pool bestående av lärare och 
forskare i kvinnoforskning på olika områden. Poolen skall samla 
lärarnas kontaktuppgifter och kunde utnyttjas för handledning.
 Hur jämställdheten genomförts läggs till som ett kriterium vid ut-
värderingen av forskningen och undervisningen vid universitetet. 
Könssensitiv forskning och utbildning räknas som en merit vid ut-
värderingen.
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7 Främjande av jämställdheten bland 
personalen
7.1 Rekrytering och karriär
Forsknings- och undervisningspersonalen vid universitet är relativt jämt för-
delad mellan kvinnor och män. Efter avlagd doktorsexamen blir det svårare 
för kvinnor att avancera. Andelen kvinnliga professorer är klart mindre än 
andelen kvinnor av forskarna. Bland den övriga personalen domineras förvalt-
ningen av kvinnor och IT-området av män. Männen överväger i chefsposition 
inom förvaltningen.  
Flera undersökningar ger vid handen att kvinnliga forskare stöter på 
både dold och öppen könsdiskriminering. Kvinnor upplever också att de får 
otillräckligt socialt stöd från den vetenskapliga gemenskapen, vilket de skulle 
behöva för en framgångsrik forskarkarriär. 
Mål 
Universitetet främjar en jämn placering av män och kvinnor i olika uppgifter 
och skapar lika möjligheter till karriär på alla nivåer. Hinder som ligger i vägen 
för kvinnliga forskare röjs undan. Tjänster, befattningar och vikariat utlyses 
offentligt. Vid tillsättandet av tjänster och befattningar tillämpas klara och 
tydliga kriterier som används för att göra en jämlik bedömning av alla sökan-
des meriter. Till kommittéer och sakkunniga vid tjänstetillsättning utses både 
kvinnor och män jämlikt. Man försöker öka andelen kvinnor i ledande positio-
ner.
Positiv särbehandling kan tillämpas om det bland de sökande ﬁ nns lika 
kompetenta eller endast i ringa grad till meriterna olika män och kvinnor, och 
det underrepresenterade könet står för mindre än 40 procent av gruppen. 
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Åtgärder
 Jämlik placering av kvinnor och män i olika befattningar främjas.
 Kvinnor uppmuntras speciellt att söka sig till ledande uppgifter.
 Könskonsekvenserna av produktivitetsprojektet följs upp.
 Kartläggningarna av arbetsklimatet utökas med frågor om hur 
jämställdheten förverkligats.
 Cheferna fäster i utvecklingssamtalen uppmärksamhet vid en jäm-
lik arbetsfördelning mellan könen.
 Cheferna ser till att de som arbetar i förvaltnings- och stöduppgif-
ter får mer varierande arbetsuppgifter.  
 Fakulteterna och institutionerna utser kvinnor och män jämlikt till 
tjänstetillsättningskommittéer och sakkunniga.
 Då man överväger att tillsätta en professur genom kallelse kart-
lägger institutionen och fakulteten alla eventuella kvinnliga och 
manliga kandidater samt uppmärksammar jämställdhetssynpunk-
ter även i övrigt.
 Jämlikhetskommittén följer speciellt upp tillsättningen av sådana 
professorstjänster som tillsätts genom kallelseförfarande eller på 
viss tid, och sammanställer statistik om dem.
 Fakulteterna och institutionerna följer med att rekryteringen till 
forskningsgrupper och -projekt sker jämlikt mellan könen.
 Mentorutbildningen fortsätter och inriktas bättre på olika enhe-
ter och personalgrupper. 
 Mentorutbildningen utvecklas så att ett eget mentorprogram ska-
pas för kvinnor i början av sin forskarkarriär.
 Könssensitivt perspektiv som visats i forskning och undervisning 
tas i betraktande och räknas som en merit vid tjänstetillsättningar 
då det är relevant med tanke på området.
 Cheferna ser till att de anställda i alla befattningar har jämlik möj-
lighet att delta i personalutbildning på arbetstid.
 Fakulteterna och institutionerna har skyldighet att överväga po-
sitiv särbehandling vid tillsättning av tjänst när det ena könet är 
klart underrepresenterat på området och då förutsättningarna för 
förfarandet i övrigt uppfylls. 
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7.2 Avlöning
Helsingfors universitet införde 2006 ett lönesystem som grundar sig på hur krä-
vande arbetsuppgifterna är. För att främja jämställdhet i lönen och öka trans-
parensen i lönesystemet ska universitetet utföra en kartläggning av lönerna. 
Mål 
I enlighet med jämställdhetslagen strävar Helsingfors universitet efter att 
betala lika lön för samma eller likvärt arbete. Lönestatistiken sammanställs 
årligen såsom jämställdhetslagen påbjuder.
Åtgärder
 Personal- och juridikavdelningen utvecklar lönestatistiken så att 
den möjliggör en systematisk uppföljning av kvinnors och mäns 
löneutveckling.
 Universitetets lönesystem följs upp och utvecklas vid behov med 
tanke på könshänsynen.
 Könskonsekvenserna av omläggningen av lönesystemet bör utvär-
deras som en del av utvecklingen av systemet.
7.3 Visstidsanställningar
Det ﬁ nns mycket visstidsanställd personal vid universitetet. Trots vidtagna 
åtgärder har andelen visstidsanställda inte gått tillbaka under de senaste åren. 
Visstidsanställningar upplevs som en av de viktigaste faktorer som ger upp-
hov till ojämställdhet. Majoriteten av de visstidsanställda är kvinnor. I synner-
het unga kvinnor beﬁ nner sig ofta i en besvärlig situation då beslut fattas om 
fortsatt anställning. Det stora antalet visstidsanställningar beror i hög grad på 
forskning som ﬁ nansieras med externa medel.
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Mål
Universitetets mål är att dra ner på antalet visstidsanställningar. Omotiverade 
visstidsanställningar accepteras inte.
Åtgärder
 Personal- och juridikavdelningen följer i sitt årliga personalbok-
slut upp de tidsbundna tjänsteförhållandena enligt kön i de olika 
tjänstekategorierna och med avseende på förhållandets längd.
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8 Sammanjämkning av arbete, studier och 
familj
 Sammanjämkning av arbete, studier och familj har av hävd berört kvinnor 
mer än män. Trots att pappor tagit ut mer föräldraledigheter under de senaste 
åren, är det fortfarande kvinnorna som tar ut det mesta av föräldraledighe-
terna och bär lejonparten av ansvaret för familjen. Detta kan indirekt ha en 
negativ effekt på karriären. Finländska forskare sammanjämkar gärna familj 
och det vetenskapliga arbetet. Kvinnliga forskare upplever ofta familjen som 
en resurs i karriären, men då kan de könsneutrala förfaringssätten i arbets-
gemenskapen eller forskningsﬁ nansieringen göra det svårt att sammanjämka 
arbete och familj.
Mål
Sammanjämkning av arbete, studier och familj stöds. Man förhåller sig posi-
tivt till ﬂ exibla arbetstider när familjeplikterna så kräver. Arbetstagarna får 
inte råka i en ojämlik ställning med tanke på arbetsuppgifternas fördelning, 
avlöningen eller karriären på grund av familjeplikterna. Till familjeplikterna 
kan utöver barnskötsel höra t.ex. omvårdnad av åldrande föräldrar. Män upp-
muntras att ta ut föräldraledigt. Den barnvårdsservice som skapas för stude-
rande kommer också universitetet till nytta, eftersom servicen hjälper studen-
terna att sammanjämka studier och familj och sålunda försnabbar utexamine-
ringen.
Åtgärder
 Cheferna ser till att de anställda kan lägga om sin arbetstid på 
grund av familjeplikter. 
 Sammanträden arrangeras under normal arbetstid.
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 Utbildning arrangeras om tidsanvändning och stresshantering.
 Jämlikhetskommittén utreder möjligheterna för att universitetet 
skulle axla en större del av kostnaderna för barnparkeringen.
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1 The objectives of the policy and practice 
regarding equal opportunities
The University of Helsinki is committed to promoting equality and preventing 
discrimination in all activities. The University wishes to be a forerunner in the 
promotion of equality and the creation of an atmosphere of respect for diver-
sity. The University recognises and eliminates practices and structures that cre-
ate and sustain inequality. 
The University of Helsinki has adopted the Equality Plan, as stipulated by 
the Act on Equality between Women and Men (Act No 609/1986), to advance 
gender equality and prevent discrimination. The University of Helsinki has also 
drawn up a Policy Against Discrimination which covers the promotion of equal-
ity and the prevention of discrimination on the basis of age, ethnic or national 
origin, nationality, language, religion, conviction, sexual orientation or any 
other reason relating to a person’s qualities. These two publications may be 
accessed online at http://www.helsinki.ﬁ /henkos/tasa-arvo.
The Equality Plan outlines objectives and measures for the three-year 
period from 2007 to 2009. The University has also drawn up an equality guide 
with information about the Act on Equality between Women and Men and 
about the promotion of equality. 
The Act on Equality between Women and Men stipulates that an 
employer must assess gender equality in the workplace. Information about 
gender equality at the University of Helsinki and about the implementation of 
the University’s previous Equality Plan is available in a Finnish-language report 
on equal opportunities regarding the 2004 – 2006 period. The report is based 
on a survey of Faculty Council members conducted by the University’s Equality 
Committee, and contains data compiled by the Equality Committee on its fac-
ulty visits. The Equality Committee has also compiled in the report statistics on 
staff and students from 2004 to 2006.
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The obligations of the Act on Equality between Women and 
Men
The University of Helsinki shall promote equality in its ofﬁ cial capacity (Act on 
Equality between Women and Men, Section 4), as an employer (Section 6 – 6a) 
and as an educational institution (Section 5). The Equality Plan discusses these 
measures the University can use to promote equality and prevent discrimina-
tion in all such areas. The purpose of the Act on Equality between Women 
and Men is to prevent direct and indirect gender discrimination, to promote 
equality between women and men, and to improve the status of women, par-
ticularly in the workplace. Section 7 of the Act prohibits direct or indirect gen-
der discrimination. The Act also requires employers of more than 30 people to 
produce a gender equality plan, which must include an assessment of gender 
equality in the workplace, a description of the measures taken as a result of 
the assessment, and a review of the implementation of the previous equality 
plan. As part of the assessment of gender equality, the employer shall chart 
pay differences between women and men. 
The Act on Equality between Women and Men requires educational 
institutions to draw up an equality plan to promote equality in education. 
Teaching, research and instructional material shall support the attainment of 
the Act’s objectives. Education shall discourage ideas and practices that lead 
students to choose degree programmes and career paths along stereotypical 
gender lines. The focus shall be on the implementation of equality in admis-
sions, teaching and assessment and on the prevention and eradication of har-
assment. 
Mainstreaming
The University of Helsinki aims to promote equality as a transparent principle 
for all its activities. This is known as the mainstreaming of the equality perspec-
tive. Gender impact assessment is a key method of mainstreaming and means 
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that when preparing and making decisions that affect students and staff, the 
impacts of such decisions must be assessed from the perspective of both gen-
ders. 
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2 The equality organisation and resources
The advancement of equality is part of all University activities and affects all 
members of the academic community. The University leadership and the heads 
and directors of departments and other units have a particular duty to promote 
equality. The University leadership monitors developments in equal opportuni-
ties in faculties, departments and other units. Such developments are reported 
and discussed in annual performance negotiations. 
The University’s equality adviser disseminates information and pro-
vides training in equal opportunities, and works with the University’s Equality 
Committee to develop the practice of equal opportunities at the University. 
Anyone suspecting discrimination at the University can conﬁ dentially contact 
the equality adviser, who advises and consults on the matter. 
The Equality Committee is under the leadership of the Vice Rector and 
consists of representatives of various staff groups, students and those groups 
most likely to suffer discrimination. The Equality Committee is responsible for 
monitoring and promoting equal opportunities in cooperation with the equal-
ity adviser. The Committee also puts forward proposals, formulates general 
operational principles and disseminates information about such proposals and 
principles.
The University has a comprehensive network of equal opportunity con-
tact persons who distribute information about matters relating to equality in 
their area of responsibility. These contact persons can refer people in need of 
assistance or advice to the equality adviser, occupational safety delegates or 
employee representatives. 
Measures
 The University will annually allocate funds for the promotion of 
equality. 
 Faculties and departments will designate resources for the promo-
tion of equality.
 Faculties will appoint equal opportunity contact persons.
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 Equal opportunity activities will be taken into account in the job 
description of the contact persons.
 The contact persons will receive training.
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3 Monitoring and compiling statistics on 
equal opportunities
The promotion of equality requires knowledge about many issues, includ-
ing the meaning and signiﬁ cance of equality, legislation on equality, equal-
ity plans, good Finnish and international practices that advance equality, and 
the recognition and prevention of discrimination. Research-based knowledge 
about equality issues and up-to-date statistics on equality are other important 
tools in the promotion of equality. International cooperation for the advance-
ment of gender equality in research and university teaching is on the rise, 
and many European countries have launched development projects on gender 
equality. It is important to take advantage of the results of such projects in 
equal opportunity activities at the University.
Deﬁ ciencies in data make it difﬁ cult to assess the present equality situa-
tion at the University and to plan potential measures. On the other hand, even 
if such data were available, they would not necessarily be actively used. Ideas 
about the promotion of equality and about discrimination are partly conﬂ ict-
ing and, in some cases, based on false data. 
Some faculties and departments have actively begun to draft equality 
plans. In some cases, however, the equality perspective is mentioned only by 
name in documents that steer activities rather than implemented in practice. 
Furthermore, information about good practices is not being adequately dis-
seminated within the University, and the University is not producing adequate 
gender-speciﬁ c statistics. 
Objectives
The University will monitor developments in equal opportunities and the 
implementation of its Equality Plan in accordance with the Act on Equality 
between Women and Men. As part of its Equality Plan, the University will carry 
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out an assessment of equality in the workplace, including a survey of women’s 
and men’s jobs, their salaries, and potential salary differences.  
The University will compile statistics and reports to assess the implemen-
tation of gender equality regularly, comprehensively and on a long-term basis. 
The compilation of statistics and reports and their examination in departments 
and faculties will help to promote equality. The University needs both quantita-
tive and qualitative information about the achievement of equality. Moreover, 
the University will participate in both international and national cooperation 
in equal opportunities. 
Information about key equality issues and research results on equality 
will be effectively distributed within the academic community.
Measures
 The Equality Committee will monitor the achievement of the ob-
jectives of the Equality Plan. 
 The Equality Plan will be revised every three years.
 Gender-speciﬁ c statistics will be included in the annual reports of 
the University and its faculties, and discussed in the University’s 
performance negotiations.
 The following gender-speciﬁ c statistics will be compiled:
 The Department for Strategic Planning and Development will 
compile statistics on:
  – Graduates, undergraduate and postgraduate degrees
  – New students
 The Department of Human Resources and Legal Services will com-
pile statistics on:
  – Staff by professional group
  – Persons appointed to ﬁ xed-term public-service employment 
relationships and ﬁ xed-term contractual employment relation-
ships by professional group 
  – Parental leave
  – Salaries
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  – Participants in staff training
  – Contacts and measures regarding sexual harassment (equality 
adviser)
  – Composition of administrative bodies
  – Election candidates 
 The University will produce qualitative information to monitor 
equality. 
 The University will annually allocate funds for projects that pro-
mote equality.
 Departmental and faculty surveys on wellbeing in the workplace 
will include questions on equality.
 The University will carry out a project on gender impact assess-
ment to produce a model for such assessment that can be used to 
promote equality at the University.
 The University will gather international experiences of the pro-
motion of equality by participating in the equality network of 
European universities.
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4 A positive environment for equal 
opportunities
Equality is one of the values that guide the activities of the University of 
Helsinki. As an employer and educator of future experts, the University strives 
to be a forerunner in the promotion of equality. 
Attitudinal problems may hinder equality: equality issues may be trivial-
ised and treated improperly, and problems related to equality and their effects 
may not be recognised. 
Objectives
The University of Helsinki aims to create an equitable operational culture in 
which the expertise and experiences of women and men, be they students 
or employees of varying status, are equally taken into account. The Act on 
Equality between Women and Men stipulates that when appointing repre-
sentatives to committees and working groups at the University, gender – as 
well as other issues associated with equal representation – must be taken into 
account. 
The University is creating an atmosphere for studying and working in 
which equality issues are regarded positively, and problems related to equality 
are recognised and addressed. 
Measures
 Information about equality will be effectively distributed within 
the academic community.
 Equality issues will be dealt with as part of development work in 
departments, faculties and the central administration.
 Faculties will draw up equality plans and will integrate the per-
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spective of equality into their quality assurance work.
 The University’s Equality Committee will highlight good practic-
es in the promotion of equality by providing information about 
equality projects and other efforts.
 The Administration Ofﬁ ce will ensure that equality issues are com-
prehensively discussed in all training for superiors. The equality 
perspective will also be taken into consideration in other staff 
training.
 Equality issues will be addressed in training offered to employee 
representatives.
 The University will present the annual Maikki Friberg Award for 
the active promotion of equality. 
 The Equality Committee will arrange campus brieﬁ ngs on topical 
issues. 
 When deciding to establish an administrative body, committee or 
working group, the share of the less represented gender must be 
at least 40%, unless otherwise provided for special reasons. If this 
objective is not reached, the reasons for it must be indicated in the 
decision.
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5 Prevention of discrimination and 
harassment
The University of Helsinki does not tolerate inappropriate treatment, discrimi-
nation or harassment of any kind against its employees or students. Studies 
have shown that harassment mostly affects women and undermines women’s 
status in workplaces and studies. The University has issued instructions for the 
prevention of inappropriate treatment and harassment. The employer can 
issue the abuser a verbal caution or a written warning. The most serious con-
sequence may be the termination of employment.
The University offers regular training in dealing with discrimination and 
harassment cases. The University’s equality adviser serves as a contact person 
for the staff in harassment cases. In addition, the Student Union has appointed 
two harassment contact persons for students. All discussions with the contact 
persons are strictly conﬁ dential.
Objectives
The University aims to be a working and studying environment in which eve-
ryone is treated respectfully. The University will ensure that its staff and stu-
dents know whom to contact and how to proceed in cases of discrimination 
or harassment. Superiors will be aware of their right and duty to intervene in 
discrimination and harassment cases, and will take action when necessary. 
Measures
 The heads and directors of departments and other units will en-
sure that the contact details of the University’s and the Student 
Union’s harassment contact persons are readily available and that 
the guidelines for harassment cases can be accessed.
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 The University will offer training to superiors and equality contact 
persons in the recognition and prevention of discrimination and 
harassment and in dealing with such cases. 
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6 Teaching and research
6.1 Studying and teaching
Although the proportion of women among University of Helsinki students and 
graduates has grown steadily, certain ﬁ elds of study remain divided along lines 
of gender. Thus, some faculties encourage applicants of the underrepresented 
gender to apply for a place. There are now too few male applicants in some 
ﬁ elds, whereas in others, women are less satisﬁ ed than men with the supervi-
sion and support provided to them, especially in postgraduate studies. 
The further development of teaching and study materials from the gen-
der perspective has progressed only erratically at the University. The gender 
sensitivity of teaching means that the possible impact of gender on the lives 
of girls and boys and women and men is consciously examined, and gender 
differences that often seem self-evident are made visible so as to address the 
inequality associated with such differences. In some ﬁ elds, teaching does not 
provide students with the necessary knowledge and skills to examine phenom-
ena from the perspective of gender.
Objectives
The University of Helsinki will further develop teaching and studying so that 
equality becomes an all-embracing principle in teaching. Students will be 
treated equitably in admissions, teaching, supervision and assessment. Teaching 
will be gender-sensitive and equitable. 
Measures
 Units responsible for student admissions will provide information 
to applicants of both genders to encourage them to apply for 
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ﬁ elds in which their own gender is underrepresented. Entrance 
examination books, questions or criteria must not favour or dis-
criminate against either gender, and if possible, should take into 
account the perspectives of both genders. 
 Both the content of teaching and teaching practices will be as-
sessed from the perspective of equality. Gender equality will be 
integrated into the assessment of teaching.
 The University will implement a pilot project on anonymous as-
sessment. The effects of such assessment on examination results 
will be studied and analysed from the perspective of gender. 
 A question concerning the achievement of equality in teaching 
will be systematically included in the course evaluation form stu-
dents must complete. The question may be open in content. 
 Obstacles to women’s recruitment to research careers will be elim-
inated.
 Departments and research groups will address the gender distri-
bution of students recruited to research groups. The University 
will ensure that both men and women students are recruited and 
encouraged to recruit to research groups.
 Departments and research groups will ensure that both genders 
are offered adequate and equitable supervision.
 The possibility of developing new forms of support for students, 
such as mentoring, will be investigated.
6.2 Women’s studies
There is growing demand both in Finland and internationally for expertise in 
women’s issues and equal opportunities. The ﬁ eld of women’s studies plays a 
key role in developing such expertise and in training new experts. Women’s 
studies is a multidisciplinary ﬁ eld which produces new knowledge about gen-
der, women’s life and status, and the signiﬁ cance of gender as a factor that 
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structures history, culture and society. Women’s studies encompasses not only 
gender studies, but also critical men’s studies and gay and lesbian studies. The 
University of Helsinki stands out because of the strong position of women’s 
studies at the University. The University has a unit specialising in women’s stud-
ies which provides teaching and coordinates the teaching other units provide. 
In addition, various disciplines provide teaching in women’s studies as part of 
their own curriculum. Most women’s studies scholars work in ﬁ xed-term posts 
at University departments and institutes and usually integrate women’s studies 
topics into their disciplines.
Much work remains to be done in integrating women’s studies and its 
results into the faculties’ and departments’ teaching and research. The main 
problems are the high turnover of the persons in charge of women’s stud-
ies and the lack of permanent positions. No posts in women’s studies have 
been established at the departments or faculties. The integration of women’s 
studies into degree requirements and teaching has been poor and haphazard. 
Faculties lack knowledge about the broad scope of women’s studies and its 
objective of dismantling gender power structures.
Objectives
The University of Helsinki will encourage the continuity and versatility of wom-
en’s studies and teaching in women’s studies. Faculties will develop administra-
tive solutions to ensure the continuity of women’s studies in the faculties and 
departments. The University will put to good use the knowledge of gender, 
women’s and men’s status and discrimination that women’s studies produces 
and will integrate such knowledge into all relevant teaching and research. 
Measures
 The University Senate will ensure the status and continuity of 
women’s studies.
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 Faculties must consider the establishment of permanent posts in 
women’s studies in ﬁ elds which pursue women’s studies. 
 When deciding on degree requirements and the content of teach-
ing in ﬁ elds which pursue women’s studies, departments will en-
sure that the curriculum includes special study units and literature 
in women’s studies. Compulsory basic courses must include wom-
en’s studies as beﬁ ts each ﬁ eld.
 The University will examine the possibility of creating a pool of 
teaching and research resources in women’s studies. This pool 
would include teachers’ contact information and could be used 
for guidance.
 The implementation of equality will be included as a criterion in 
assessments of research and teaching at the University. A gender-
sensitive attitude demonstrated in research and teaching will be 
counted as a merit in such assessments.
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7 Promotion of staff equality
7.1 Recruitment and career development
The University’s research and teaching staff represent both genders fairly 
evenly. After receiving a doctorate, however, women’s career advancement 
becomes more difﬁ cult. The proportion of women appointed to professorships 
at the University of Helsinki is considerably smaller than the proportion of 
women researchers. With regard to other staff, women complete a large pro-
portion of administrative work, while the IT ﬁ eld is male-dominated. More 
men than women hold positions of administrative leadership.  
Several studies have shown that women researchers face both covert 
and overt gender discrimination. Women also feel that the scholarly commu-
nity gives them inadequate social support although it would be important for 
career advancement. 
Objectives 
The University will promote the equal recruitment of women and men to vari-
ous posts and will ensure equal opportunities for career advancement at all lev-
els. Obstacles to women’s career advancement will be eliminated. Contractual 
and public-service employment relationships, as well as deputy positions, will 
be openly advertised. Clear and transparent criteria will be applied in applica-
tion processes for contractual and public-service employment relationships to 
ensure that each applicant’s merits are equitably assessed. An equal number of 
men and women will be appointed to committees and as assessors when ﬁ ll-
ing vacancies. The University will strive to increase the number of women in 
leadership positions.
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Afﬁ rmative action can be taken when the applicants are women and men 
of equal or almost equal merits and the underrepresented gender accounts for 
less than 40% of the group. 
Measures
 The University will promote the equal recruitment of women and 
men to various posts.
 The University will particularly encourage women to seek leader-
ship positions.
 The gender impact of the project for improving the productivity 
of state administration will be monitored.
 Surveys charting the atmosphere in the workplace will include 
questions on the achievement of equality.
 In review meetings between superiors and employees, superiors 
should address the equal distribution of duties between men and 
women.
 Superiors will ensure that the duties of those working in adminis-
tration and support functions will be diversiﬁ ed.  
 Faculties and departments will appoint an equal number of men 
and women to committees and as assessors when ﬁ lling vacan-
cies.
 When deciding whether to ﬁ ll a professorial post by invitation, 
departments and faculties will survey potential female and male 
nominees and will take into account gender equality.
 The Equality Committee will monitor particularly closely the ﬁ ll-
ing of professorial posts by invitation and for ﬁ xed terms, and will 
gather statistics.
 Faculties and departments will monitor the impartiality of recruit-
ment for research groups and projects.
 Training in mentoring will continue and will target various units 
and staff groups more vigorously. 
 Training in mentoring will be further developed by creating a sep-
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arate mentoring programme for women who have recently em-
barked on their research careers.
 A gender-sensitive attitude demonstrated in research and teach-
ing will be taken into consideration and counted as a merit in ap-
pointments when relevant for the ﬁ eld.
 Superiors will ensure that all professional groups have equal op-
portunities to participate in staff training during working hours.
 Faculties and departments must consider the use of afﬁ rmative 
action when ﬁ lling posts in ﬁ elds where one gender is clearly un-
derrepresented and when the other requirements of afﬁ rmative 
action are met. 
7.2 Salaries
In 2006, the University of Helsinki adopted a salary system based on the assess-
ment of job demands. To promote equal pay and the transparency of salaries, 
the University must carry out a survey of salaries. 
Objectives 
In accordance with the Act on Equality between Women and Men, the 
University of Helsinki aims to provide equal pay for equal work. The University 
compiles annual salary statistics as required by the said Act.
Measures
 The Department of Human Resources and Legal Services will de-
velop salary statistics for use in monitoring women’s and men’s 
salary developments systematically.
 The University’s salary system will be monitored and, if necessary, 
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developed from the gender perspective.
 The gender impact of the new salary system will be assessed as 
part of further development.
7.3 Fixed-term employment
The University employs a large number of ﬁ xed-term staff. Despite measures 
taken by the University, the proportion of ﬁ xed-term employment contracts 
has not decreased in recent years. Fixed-term employment is considered one of 
the key manifestations of inequality, because the majority of ﬁ xed-term staff 
are women. Many young women in particular are in a difﬁ cult position when 
the employer decides on the continuation of their employment contract. A 
high number of ﬁ xed-term contracts can be attributed in large part to the use 
of external funding for research.
Objectives
The University aims to reduce the number of ﬁ xed-term employment contracts. 
All ﬁ xed-term contracts must be justiﬁ ed.
Measures
 The Department of Human Resources and Legal Services will use its 
annual staff report to monitor ﬁ xed-term employment contracts 
according to gender, professional group and the duration of each 
contract.
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8 Reconciliation of work, studies and family 
life
The need to reconcile work, studies and family life has traditionally affected 
more women than men. Although more fathers have begun to take parental 
leave in recent years, women still take most of the available parental leave and 
bear most of the family responsibilities. This may indirectly weaken their sta-
tus at work. The combination of a scientiﬁ c career and family responsibilities 
is very common among Finnish researchers. Women researchers often consider 
their family a resource in their career, but the gender-neutral practices of the 
employer or research funder may make it difﬁ cult to reconcile work and fam-
ily life.
Objectives
The University will support the reconciliation of work and family life. The 
University will also endorse ﬂ exible work arrangements when such arrange-
ments are necessary for the provision of care. This must not result in employ-
ees being placed in an unequal position in the distribution of duties, rewards 
for services or career advancement. Care responsibilities may include not only 
childcare but also, for example, care given to elderly parents. Men will be 
encouraged to use their right to parental leave. The availability of childcare 
services to students also beneﬁ ts the University: they help students to reconcile 
studies and family life and thus ensure fewer delays in graduation.
Measures
 Superiors will ensure that employees can work ﬂ exible hours be-
cause of various care responsibilities. 
 Meetings will take place during regular working hours.
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 The University will offer training in time use and the management 
of busy schedules.
 The Equality Committee will examine whether the University could 
meet more of the costs of the Student Union’s childcare services.
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